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Stanley Co hen es un reconocido 
criminólogo, además de soc iólogo y 
ps icólogo. Trabaj ó como trabajador 
social en el sistema penitenciario inglés. 
Si bien nac ió y se formó en Sudáfrica, ha 
continuado su carrera como docente en la 
Universidad Hebrea de Jerusalén. Este 
polifacéti co currÍCulum le ha permitido 
tener una visión muy global , tan de moda 
actualme nte, del mundo social y 
específicamente del control social que se 
ejerce sobre las co nductas , 
principalmente aq uellas que se ll aman 
desviadas, y los comportamientos de las 
personas, principalmente de aquellas que 
se llaman marginales, y exponer toda una 
serie de teorías que han marcado una 
forma de entender los planteamientos 
criminológicos actuales. 
A partir de los años 60, se produjo en todo 
el mundo un cuestionamiento muy fuerte 
de las medidas privativas de libertad , con 
argumentos como que las prisiones han 
fracasado estrepi tosamente en su encargo 
de resoc iali zar al interno, a la vez que lo 
han estigmati zado tanto a é l como a su 
familia, o han sido escuelas de aprendizaje 
del delito más violento o sofisticado para 
los pequeños delincuentes . 
Esto fomentó la aparición de corrientes 
ideológicas que abogaban por las medidas 
alternativas a la prisión, en un intento de 
desinstitucionali zac ión de las políticas 
criminales que se habían llevado hasta el 
momento. Hasta los años 80 cualquier 
pensamiento progre que quisiera 
mantener cierto prestigio en el mundo 
uni versitario y crimino lógico debía 
moverse en este discurso donde Marx, 
Engels y Foucault eran algunos de los 
pensadores referentes claves. 
Stanley Cohen con su libro, en 1985, 
profundizó en una de les críticas que ya 
se habían comenzado a hacer de forma no 
tan estructurada hacia estas doctrinas . 
Muestra como la ll amada era de la 
des institucionalización lo que había 
ll evado era la apa ri c ió n de nuevos 
métodos de control social de los que 
hasta aquellos momentos se llevan a cabo. 
Si hasta entonces este control se hacía en 
las pri s io nes , a hora se había 
fundamentado la aparición y creac ión de 
redes de control social dentro de las 
c iudades. 
La segunda gran ideaqueCohen introdujo 
en ell i bro era que estas redes no susti tuían 
a las prI SIOneS, s in o que la s 
complementaban, de tal forma que las 
personas que habían cometido cierto tipo 
de delitos continuaban yendo a la prisión, 
pero otros que hasta aquellos momentos 
quedaban sin ningún tipo de medida 
porque se consideraba que el hecho 
delictivo era un hecho poco relevante y 
co n un a escasa probabilidad de 
reincidencia, a partir de la aparición de 
estas corrientes ideológicas , implicaba 
que si se intervenía , con medidas de 
control en el propio territorio, pero en 
todo caso, medidas de control, que antes 
no se hacían. 
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La perversión del sistema llega cuando, 
para demostrar la bondad de estas medidas 
alternati vas, se evalúa el éx ito obtenido 
con este colecti vo en el que no sería 
necesario actuar en otras circunstancias. 
En ningún caso, se aplican estas medidas 
a los colecti vos más duros, debido a que 
una alta tasa de fracaso cuestionaría la 
eficacia de los programas alternati vos . 
Cohen nos hace ver entonces que el 
res ultado es qu e la soc iedad ha 
conseguido una red más tupida, más 
ancha y más larga que pesca más peces, 
que saca de su entorno para someterlos a 
tratamiento de su comportamiento que se 
ha considerado desviado. 
Visiones de control social ha sido y 
continúa siendo un referente ineludible 
de los estudios de criminología, pero a la 
vez de los ámbitos referidos al tratamiento 
soc ioeducat ivo e n e l ámbito 
penitenciario o de menores infractores. 
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